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ПІДПРИЄМЦІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ПРОГРАМІ 
ЧОРНОСОТЕНЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ у 1905 – 1907 рр.
×îðíîñîòåííèé, àáî ìîíàðõ³÷íèé êîíñåðâàòèâíèé ðóõ âèíèê íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò. é áóâ íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â, ùî â³ä-
áóâàëèñÿ â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ï³ä ÷àñ Ïåðøî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿ 1905 –
1907 ðð. Ó òàê³ ïåð³îäè ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó çàâæäè àêòèâ³çóþòüñÿ êîëà, êîò-
ð³ âèñòóïàþòü çà çáåðåæåííÿ ³ñíóþ÷îãî ðåæèìó, éîãî òðàäèö³éíèõ ñóñï³ëüíèõ
òà äåðæàâíèõ ³íñòèòóò³â, ùî º îá’ºêòèâíîþ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîþ çàêîíîì³ð-
í³ñòþ êàï³òàë³ñòè÷íî¿ åâîëþö³¿ ñóñï³ëüñòâà. 
Á³ëüø³ñòü ³ñòîðè÷íèõ ïðàöü ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó, ïðèñâÿ÷åíèõ äîñë³äæåí-
íþ ÷îðíîñîòåííîãî ðóõó, ïåðåâàæíîþ ì³ðîþ íåñëè â³äáèòîê ³äåîëîã³÷íèõ óñ-
òàíîâîê ³ ïðèíöèï³â òîãî÷àñíî¿ åïîõè. Äîâãèé ÷àñ ïîáóòóâàëà äóìêà, ùî ÷îð-
íîñîòåíí³ îðãàí³çàö³¿ áóëè ïðåäñòàâëåí³ íèçàìè äð³áíî¿ ì³ñüêî¿ áóðæóàç³¿ é
äåêëàñîâàíèìè åëåìåíòàìè, çëåãêà ðîçáàâëåíèìè âåëèêèìè ï³äïðèºìöÿìè,
çäåá³ëüøîãî ïîâ’ÿçàíèìè ³ç ñàìîäåðæàâñòâîì1. Ò³ëüêè ç 90-õ ðð. ÕÕ ñò. ïî÷àâ-
ñÿ íîâèé åòàï ó âèâ÷åíí³ äàíî¿ ïðîáëåìè, ÿêèé â³äçíà÷åíèé äîñë³äæåííÿì ÷è-
ñåëüíîñò³, ïðîãðàì, îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð, ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîíàðõ³÷-
íèõ îðãàí³çàö³é2. Ïðîòå ïèòàííÿ ¿õ ñîö³àëüíîãî ñêëàäó òà âçàºìîâ³äíîñèí ³ç
ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ êëàñ³â ³ ñòàí³â Ðîñ³¿ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. íå çíàéøëî äîñ-
òàòíüîãî âèâ÷åííÿ â ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é íàóêîâ³é ³ñòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³. Öå ó
ïåðøó ÷åðãó ñòîñóºòüñÿ é ï³äïðèºìíèöüêî¿ âåðñòâè Ï³âäíÿ Óêðà¿íè. 
Íàðîäæåííÿ òà ñòàíîâëåííÿ íîâîãî êëàñó áóðæóàç³¿ â ³íäóñòð³àëüíîìó ñóñ-
ï³ëüñòâ³, ñôîðìîâàíîìó ï³ñëÿ äåê³ëüêîõ ïîðåôîðìåíèõ äåñÿòèë³òü ñòàëî îçíà-
êîþ ïî÷àòêó ñòðóêòóðíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ îñòàííüîãî çà êàï³òàë³ñòè÷íèì çðàç-
êîì. Ï³äïðèºìíèöüêà âåðñòâà áóëà óîñîáëåííÿì öèõ ïðîöåñ³â ³ ôàêòè÷íî ïîâèí-
íà áóëà ñòàòè ïðîâ³äíèêîì â³äïîâ³äíèõ çì³í òà ïåðåòâîðåíü. Ç ³íøîãî áîêó, íåçà-
âåðøåí³ñòü ³ îáìåæåí³ñòü áóðæóàçíèõ ðåôîðì äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò., ñò³éê³
òðàäèö³¿ ñòàíîâî-êîðïîðàòèâíîãî ëàäó, äîì³íóâàííÿ â óñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ äåð-
æàâíîãî àïàðàòó, ïåðåâàæàþ÷å ïàòð³àðõàëüíå ìèñëåííÿ òðàäèö³éíèõ ñòàí³â
íàñåëåííÿ â³äòÿãóâàëè ïåðñïåêòèâó áåçáîë³ñíî¿ ïåðåáóäîâè ñóñï³ëüñòâà é
ñïðèÿëè âèíèêíåííþ êîíñåðâàòèâíî¿ òåíäåíö³¿ â ïîë³òè÷íîìó æèòò³. Ñàìå íà
ìåæ³ öèõ äâîõ ñóïåðå÷ëèâèõ ïðîöåñ³â, ïðî³ëþñòðîâàíèõ íà ïðèêëàä³ ï³âäåí-
íîóêðà¿íñüêîãî ðåã³îíó òà âçÿòèõ ó ÷àñ ìàêñèìàëüíî¿ íàïðóãè ñîö³àëüíèõ ïðî-
òèð³÷, ùî ïðèçâåëè äî ðåâîëþö³¿ 1905–1907 ðð., ôîðìóâàëàñÿ â íîâèõ óìîâàõ
ñêëàäíà â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ùîäî ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó êðà¿íè ³ ñóñï³ëüñòâà,
äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó é ãðîìàäÿíñüêèõ ³íñòèòóò³â. 
Ïðîöåñ ïîÿâè ïåðøèõ ìîíàðõ³÷íèõ îá’ºäíàíü ðîçïî÷àâñÿ ùå äî ðîçãîðòàííÿ
ðåâîëþö³¿ 1905–1907 ðð. Ïåðøîþ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè áóâ
îäåñüêèé ô³ë³àë «Ðóññêîãî ñîáðàíèÿ», êîòðèé ç’ÿâèâñÿ â 1903 ð. òà íàðàõîâóâàâ
ó ñâî¿õ ëàâàõ áëèçüêî 200 îñ³á íà ÷îë³ ç Á.Ïåë³êàíîì. Çãîäîì ïî÷àâ ä³ÿòè ³ õåð-
ñîíñüêèé â³ää³ë ö³º¿ îðãàí³çàö³¿. 4 æîâòíÿ 1906 ð. â Îäåñ³ áóâ îðãàí³çîâàíèé â³ä-
ä³ë «Ñîþçà ðóññêèõ ëþäåé» (ÑÐË). Íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè ìîíàðõ³÷íèé ðóõ íàáóâ
çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ, îñê³ëüêè âêëþ÷àâ ó ñåáå ñìóãó ºâðåéñüêî¿ îñ³ëîñò³ é áóâ
ïðîâ³äíîþ çîíîþ òîðãîâåëüíî-ïðîìèñëîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìö³â. 
120 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Íàðîñòàííÿ ðåâîëþö³éíîãî ðóõó âèêëèêàëî â³äïîâ³äíó ³ìïóëüñèâíó ðåàê-
ö³þ ç áîêó ïðàâîãî òàáîðó, ÿêà âèÿâèëàñü â îðãàí³çàö³¿ øèðîêî¿ ìåðåæ³ ìîíàð-
õ³÷íèõ ÷îðíîñîòåííèõ îðãàí³çàö³é ó 1905–1907 ðð. Â Õåðñîí³ âèíèêëî «Òàé-
íîå îáùåñòâî äëÿ ïîääåðæàíèÿ óñòîåâ ñóùåñòâóþùåãî ðåæèìà», â Ôåîäîñ³¿ –
«Ëèãà ïàòðèîòîâ», ó Ñåâàñòîïîë³ – «Ïîêðîâñêîå áðàòñòâî ïðàâîñëàâíûõ ëþ-
äåé»3. Ó 1906 ð. ÷ëåíè êàòåðèíîñëàâñüêîãî â³ää³ëó «Ñîþçà ðóññêîãî íàðîäà»
(ÑÐÍ) ñòâîðèëè «Ñîþç àêòèâíîé áîðüáû ñ ðåâîëþöèåé è êðàìîëîé», êîòðèé
íåâäîâç³ îá’ºäíàâ ó ñâî¿õ ëàâàõ ìàéæå 2 òèñ. ÷îë.4 Âîíè îðãàí³çîâóâàëè íå÷è-
ñåëüí³ êëóáè, òîâàðèñòâà òà ñîþçè êîíñåðâàòèâíîãî òèïó. 
Íàéá³ëüøó ïåðèôåð³éíó ñòðóêòóðó ìàâ «Ñîþç ðóññêîãî íàðîäà» (ÑÐÍ),
ñòâîðåíèé ó Ïåòåðáóðç³ 8 ëèñòîïàäà 1905 ð. Öå áóëà íàéìàñîâ³øà ÷îðíîñîòåí-
íà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà îá’ºäíàëà â ñâî¿õ ëàâàõ áëèçüêî 400 òèñ. ÷ëåí³â. Ìàéæå ïî-
ëîâèíà ¿õ áóëà çîñåðåäæåíà ó â³ää³ëàõ, ùî ä³ÿëè â Óêðà¿í³. Ëèøå ó Êàòåðèíîñ-
ëàâñüê³é ãóáåðí³¿ íàë³÷óâàëîñÿ 17,4 òèñ. ÷ëåí³â ÑÐÍ5. Òðåò³ì â ³ºðàðõ³¿ â³ää³-
ë³â îñòàííüîãî ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ áóâ Îäåñüêèé. Éîãî î÷îëèâ ãðàô À.È.Êî-
íîâíèöèí, êîòðèé ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñâîº¿ â³éñüêîâî¿ êàð’ºðè áóâ çàâ³äóþ÷èì
ïðà÷å÷íîþ Ðîñ³éñüêîãî òîâàðèñòâà ïàðîïëàâñòâà ³ òîðã³âë³6. 
Äëÿ ïîøèðåííÿ ñâî¿õ ³äåé ñåðåä øèðîêèõ ìàñ íàñåëåííÿ ÷îðíîñîòåíö³
âèêîðèñòîâóâàëè ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè, íàéâàæëèâ³øèì ç ÿêèõ áóëà ïðåñà. Íà
òåðèòîð³¿ Ï³âäíÿ Óêðà¿íè âèäàâàëèñÿ ãàçåòè «Íàáàò» òà «Êðûìñêîå ñëîâî»
(Ñ³ìôåðîïîëü); «Ðóññêèé áîãàòûðü» (Ìèêîëà¿â); «Çà öàðÿ è ðîäèíó», «Ðóñ-
ñêàÿ ðå÷ü», «Àêàäåìèñò» (Îäåñà); «Ðóññêàÿ ïðàâäà», «Ðóññêèé íàöèîíà-
ëèñò» (Êàòåðèíîñëàâ); «Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ãàçåòà» (Ñåâàñòîïîëü); «Ðîäíîé
êðàé» (Õåðñîí)7. 
Ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ íà ñâîþ ñòîðîíó ÿêîìîãà á³ëüøå ïðèõèëüíèê³â, ÷îðíî-
ñîòåíö³ ñòâîðþâàëè ïðîôåñ³éí³ ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ, ÿê³ òàê ÷è ³íàêøå
îõîïëþâàëè é ïðåäñòàâíèê³â ÷èñëåííîãî ï³äïðèºìíèöüêîãî ïðîøàðêó, êîòðèé
â³ä³ãðàâàâ âàãîìó ðîëü ó ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîìó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó
æèòò³ ðåã³îíó. Òàê, â Îäåñ³ ä³ÿëî «Îáùåñòâî äîìîâëàäåëüöåâ îêðàèí è ïåðåä-
ìåñòåé ãîðîäà Îäåññû». ßê ïîâ³äîìëÿâ ó ñâîºìó ðàïîðò³ ïîë³öìåéñòåð, òîâà-
ðèñòâî íàë³÷óâàëî â ñâîºìó ñêëàä³ á³ëüøå í³æ 400 îñ³á é îðãàí³çîâàíî áóëî
Ñ.Êóìáàð³ ðàçîì ³ç Á.Ïåë³êàíîì. Ç öèì îá’ºäíàííÿì, ÿê âêàçóâàâ äîñë³äíèê
².Â.Îìåëüÿí÷óê, âëàäà ïîâ’ÿçóâàëà âåëèê³ íàä³¿ ó çâ’ÿçêó ç âèáîðàìè â ì³ñüêó
òà Äåðæàâíó äóìó, îñê³ëüêè äî éîãî ñêëàäó âõîäèëè çàìîæí³ ëþäè, êîòð³ ìà-
ëè íåîáõ³äíèé äëÿ öüîãî ìàéíîâèé öåíç8. Àëå âàãîìèõ ðåçóëüòàò³â â ìóí³öè-
ïàëüíèõ êàìïàí³ÿõ ï³ä ÷àñ ðåâîëþö³¿ 1905–1907 ðð. ÷îðíîñîòåíö³ òàê ³ íå
çìîãëè äîñÿãòè.  
Ñòîëè÷í³ îðãàí³çàö³¿ ìîíàðõ³ñò³â ñêëàäàëèñÿ â îñíîâíîìó ç ³íòåë³ãåíö³¿,
÷èíîâíèê³â òà äâîðÿí, à íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ó á³ëüøó ÷àñòèíó ¿õ â³ää³ë³â âõî-
äèëè ïðåäñòàâíèêè êóïåöòâà é ì³ùàíñòâà. Íàïðèêëàä, ó ñ. Ñîëåíå ªëèçàâåò-
ãðàäñüêîãî ïîâ³òó ì³ñöåâó îðãàí³çàö³þ «Ñîþçà ðóññêèõ ëþäåé» î÷îëþâàâ ñèí
êóïöÿ Ì.Òðèàíäàô³ëîâ. Ó ñ. Êðèâà Áàëêà êåð³âíèêîì â³ää³ëó ÑÐË áóâ ì³ùàíèí
Ñ.Ãîäóëÿí9. Ó Õåðñîí³ îðãàí³çàòîðîì â³ää³ëó «Ñîþçà ðóññêîãî íàðîäà» áóâ ì³-
ùàíèí ².Ï.Ôîìåíêî, ÿêèé ï³çí³øå ïåðå¿õàâ äî ªëèçàâåòãðàäà, äå âèäàâàâ ìî-
íàðõ³÷íó ãàçåòó «Ãëàñ íàðîäà». Ïîâåðíóâøèñü ó Õåðñîí, â³í î÷îëèâ â³ää³ë
«Ðóññêîãî íàðîäíîãî ñîþçà Ìèõàèëà Àðõàíãåëà»10. Ïðîòå ñåðéîçíèõ òà âïëè-
âîâèõ ï³äïðèºìö³â Ï³âäíÿ Óêðà¿íè â ñêëàä³ ÷îðíîñîòåííèõ îðãàí³çàö³é ï³ä ÷àñ
ðåâîëþö³¿ 1905–1907 ðð. íå áóëî. Íàòîì³ñòü ÷ëåíàìè á³ëüøîñò³ ïîâ³òîâèõ ³
ñ³ëüñüêèõ îðãàí³çàö³é ÑÐÍ òà ïîä³áíèõ äî íüîãî îðãàí³çàö³é, ÿê âêàçóâàëîñÿ ó
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òàºìíîìó öèðêóëÿð³ áåññàðàáñüêîãî ãóáåðíàòîðà â ñ³÷í³ 1907 ð., ñòàëè âèêëþ÷-
íî îñîáè «íèæ÷èõ êëàñ³â»11. 
Íå çóì³ëè ÷îðíîñîòåíö³ îòðèìàòè ï³äòðèìêó ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìö³â òàêîæ
ï³ä ÷àñ âèáîð³â äî ² Äåðæàâíî¿ äóìè. Ç öüîãî ïðèâîäó ðóïîð îäåñüêîãî â³ää³-
ëó ÑÐÍ «Çà öàðÿ è ðîäèíó» ó êâ³òí³ 1906 ð. ïèñàâ: «Í³õòî í³êîëè ³ ñóìí³âàòè-
ñÿ íå ì³ã, ùî â òàêîìó ì³ñò³, ÿê Îäåñà, êîòðå ìàº ïåðåâàæàþ÷å ºâðåéñüêå íàñå-
ëåííÿ, ðåâîëþö³îíåðè, êàäåòè é ºâðå¿, îá’ºäíàâøèñü äëÿ âèáîð³â, áóäóòü ó
á³ëüøîñò³»12. Òàêå ïîÿñíåííÿ ôàêòè÷íî ïðîâàëüíî¿ âèáîð÷î¿ äóìñüêî¿ êàìïà-
í³¿ õî÷ ³ ìàëî äåÿêå ï³ä´ðóíòÿ, ïðîòå âîíî òàêîæ íåïðÿìî âêàçóâàëî é íà ñëàá-
ê³ñòü ïîçèö³é ìîíàðõ³ñò³â ó ì³ñüêîìó ï³äïðèºìíèöüêîìó ñåðåäîâèù³. 
Íàïåâíî ðîçóì³þ÷è öå, â ñåðïí³ 1906 ð. îäåñüêèé òà õåðñîíñüêèé â³ää³ëè
«Ñîþçà ðóññêîãî íàðîäà» çâåðíóëèñÿ ç «Âîççâàíèåì ê çåìëåäåëüöàì, ñîáñ-
òâåííèêàì íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è òîðãîâî-ïðîìûøëåíûõ ïðåäïðèÿòèé
Îäåññû è Õåðñîíñêîãî óåçäà» ç ïðîõàííÿì òà ï³äòðèìàòè ¿õ. Ì³ñöåâ³ ìîíàð-
õ³ñòè ïîòðåáóâàëè çíà÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè, ïåðåäóñ³ì, äëÿ âèäàííÿ ÷îð-
íîñîòåííî¿ ãàçåòè ó Õåðñîí³, îðãàí³çàö³¿ â öüîìó ì³ñò³ òà Îäåñ³ êîíòîð ³ òîðãî-
âåëüíèõ çàêëàä³â ³ç ïðîäàæó ãàçåò, êíèã, æóðíàë³â, îáëàøòóâàííÿ á³áë³îòåêè é
àóäèòîð³¿ äëÿ íàðîäíèõ ÷èòàíü13. 
Ï³äïðèºìö³ äóæå ð³äêî ï³äòðèìóâàëè ÷îðíîñîòåíö³â íå ò³ëüêè ó ïèòàíí³
âèä³ëåííÿ êîøò³â ³ äîáðîâ³ëüíèõ ïîæåðòâ, à é íàâ³òü ñâîºþ ó÷àñòþ â ¿õ îðãà-
í³çàö³ÿõ. Âèíÿòêîì, íàïåâíî, áóâ âèïàäîê, êîëè îäåñüêèé êóïåöü Ì.Ñèíèöèí
ïîæåðòâóâàâ ì³ñöåâîìó â³ää³ëó «Ñîþçà ðóññêèõ ëþäåé» ä³ëÿíêó çåìë³ ðàçîì ³ç
ðîçòàøîâàíèì íà í³é áóäèíêîì çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ ó 330 òèñ. êðá. Íà ö³ êîø-
òè ìîíàðõ³÷íà îðãàí³çàö³ÿ çàñíóâàëà ÷îëîâ³÷ó ã³ìíàç³þ. Ïðè í³é ä³ÿëè òàêîæ
æ³íî÷à â÷èòåëüñüêà ñåì³íàð³ÿ òà ïî÷àòêîâà øêîëà. À âëàñíèê ïèâíîãî ñêëàäó
Ì.Ë.Àëüìåíä³ãåð ïîäàðóâàâ òàâð³éñüêîìó â³ää³ëó «Ñîþçà ðóññêîãî íàðîäà»
ìàéíî íà ñóìó 3 800 êðá.14
Íàëàãîäèòè â³äíîñèíè ç ìîíàðõ³ñòàìè ñïðîáóâàâ ó 1906 ð. îäåñüêèé ï³ä-
ïðèºìåöü, äèðåêòîð «Þæíî – Ðóññêîãî îáùåñòâà ïå÷àòíîãî äåëà» Ë.Â.Ê³ð-
õíåð, ÿêèé ïðîñèâ äîïîìîãòè éîìó â çàáåçïå÷åíí³ ðîáîòè äðóêàðí³ ðîá³òíèêà-
ìè, âèêîðèñòàâøè ñòâîðåíèé çà ñïðèÿííÿì ìîíàðõ³ñò³â «Ðóññêèé ñîþç òðóæå-
íèêîâ ïå÷àòè» ³ çàäåêëàðóâàâøè áàæàííÿ ïîæåðòâóâàòè 300 êðá. íà ïîòðåáè
ðîá³òíè÷îãî òîâàðèñòâà. Öå â ñâîþ ÷åðãó ïðèçâåëî äî êîíôë³êòó ç ºâðåÿìè-ðî-
á³òíèêàìè, êîòð³ ïðàöþâàëè â äðóêàðí³ Ê³ðõíåðà. Âðåøò³, ñï³âïðàöÿ ç ìîíàð-
õ³ñòàìè êîøòóâàëà ï³äïðèºìöþ æèòòÿ15.
Ìàòåð³àëè ä³ÿëüíîñò³ ÷îðíîñîòåííèõ îðãàí³çàö³é ï³âäåííîóêðà¿íñüêîãî ðåã³î-
íó íå äàþòü ìîæëèâîñò³ øèðîêî ïðîàíàë³çóâàòè ¿õ ñîö³àëüíèé ñêëàä òà ÷³òêî âè-
îêðåìèòè ó÷àñòü áóðæóàçíî¿ âåðñòâè ó ìîíàðõ³÷íîìó ðóñ³. Â öüîìó ïëàí³ âàðòî
ïîãîäèòèñÿ ç âèñíîâêîì áàãàòüîõ äîñë³äíèê³â, êîòð³ êîíñòàòóþòü, ùî ó ÷îðíîñî-
òåííèõ îðãàí³çàö³ÿõ âåëèêà áóðæóàç³ÿ áóëà ïðåäñòàâëåíà íå òàê øèðîêî, ÿê äð³á-
íà. Â ñêëàä³ ìîíàðõ³ñò³â ïåðåâàæàëè, ÿê ïðàâèëî, ï³äïðèºìíèöüê³ êîëà, êîòð³ áó-
ëè åêîíîì³÷íî ïîâ’ÿçàí³ ³ç ñàìîäåðæàâñòâîì, ðîçðàõîâóþ÷è òàêèì ÷èíîì ìàòè
ïðèâ³ëåéîâàíèé äîñòóï äî óðÿäîâèõ çàìîâëåíü, ñóáñèä³é, ð³çíîìàí³òíèõ ï³ëüã.
Àëå ó ïîäàëüøîìó, êîëè ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî çáåðåãòè ìîíàðõ³þ â ³ñíóþ÷îìó
âèãëÿä³ íå âäàºòüñÿ, ïðåäñòàâíèêè âåëèêîãî êàï³òàëó ïî÷àëè ïîñòóïîâî çì³íþâà-
òè ñâî¿ ïîãëÿäè òà ñòàâàëè ïðèõèëüíèêàìè áóðæóàçíèõ ðåôîðì. 
Êóïåöòâî, ââ³éøîâøè äî ñêëàäó áóðæóàç³¿, çáåðåãëî ñâîþ îêðåì³øí³ñòü,
çàìêíóò³ñòü ³ ïàòð³àðõàëüí³ñòü. Îäíàê éîãî òîðãîâåëüíèé êàï³òàë, ÿâëÿþ÷è ñî-
áîþ â³äîñîáëåíó ôîðìó ÷àñòèíè ïðîìèñëîâîãî êàï³òàëó, ì³ã ðåàë³çóâàòè
122 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
äîáàâëåíó âàðò³ñòü, áåçïîñåðåäíüî ñòâîðåíó îñòàíí³ì. Òîìó, óñâ³äîìëþþ÷è
ñâîþ çàëåæí³ñòü â³ä é íå áàæàþ÷è ïîñòóïàòèñÿ â åêîíîì³ö³, ñëàáî ³íòåãðîâàíà
â ³íäóñòð³àëüíèé ïðîñò³ð Ï³âäíÿ Óêðà¿íè ÷àñòèíà êóïåöòâà òà ì³ùàíñòâà áóëà
ïðèõèëüíèêîì çáåðåæåííÿ íàï³âôåîäàëüíèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ ³ ïîë³òè÷-
íîãî ëàäó17. Äåÿê³ ç íèõ ï³äòðèìóâàëè ïðàâèõ ìîíàðõ³ñò³â, çîêðåìà äð³áíå êó-
ïåöòâî ðîñ³éñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³ Îäåñè é Êàòåðèíîñëàâà, ÿêå, êð³ì óñüîãî,
â³ä÷óâàëî ùå ³ ñèëüíó êîíêóðåíö³þ ç³ ñòîðîíè òîðãîâö³â-ºâðå¿â.  
Íå àáñîëþòèçóþ÷è ó÷àñòü êîíêðåòíèõ âåðñòâ òà ïðîøàðê³â ó ìîíàðõ³÷íî-
ìó ðóñ³, ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ñåðåä äð³áíî¿ ì³ñüêî¿ áóðæóàç³¿ ÷îðíîñîòåíí³
³äå¿, ä³éñíî, êîðèñòóâàëèñÿ äîñòàòíüîþ ïîïóëÿðí³ñòþ. Ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê
Ô.Î.Ñåëåçíüîâ, àíàë³çóþ÷è ïîë³òè÷í³ óïîäîáàííÿ áóðæóàç³¿ ï³ä ÷àñ ðåâîëþö³¿
1905–1907 ðð. íà îñíîâ³ ìàòåð³àë³â ñïèñê³â êàíäèäàò³â âèáîðùèê³â äî Äåðæàâ-
íèõ Äóì, çàçíà÷àâ, ùî ÿêùî âåëèêà áóðæóàç³ÿ â³ääàâàëà ó 1906–1907 ðð. ïåðå-
âàãó îêòÿáðèñòàì, ñåðåäíÿ – îêòÿáðèñòàì ³ êàäåòàì, òî äð³áíà á³ëüøå â³ä óñ³õ
áóëà ïðåäñòàâëåíà â ðÿäàõ ÷îðíîñîòåíö³â18. 
Ó÷àñòü äð³áíèõ ï³äïðèºìö³â ó ìîíàðõ³÷íîìó ðóñ³ äèêòóâàëàñÿ ïåðåâàæíî
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ìîòèâàìè. Ç ðîçâèòêîì ìîíîïîë³ñòè÷íîãî êàï³òàë³ç-
ìó äð³áíà òîðã³âëÿ é ðåìåñëî îïèíèëèñÿ â çàò³íêó âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ, â³ä-
ïîâ³äíî çìåíøèëàñü ¿õ ïðèáóòêîâ³ñòü. Äî òîãî æ, íå âîëîä³þ÷è äîñòàòí³ì ð³â-
íåì îñâ³òè, ùîá çðîçóì³òè îá’ºêòèâí³ñòü ïîäàëüøîãî êàï³òàë³ñòè÷íîãî ðîçâèò-
êó êðà¿íè, äð³áíà áóðæóàç³ÿ âñþ âèíó çà ñóïåðå÷ëèâ³ñòü öüîãî ïðîöåñó ïåðåê-
ëàäàëà íà îïîçèö³éí³ ë³áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷í³ ñèëè. Ñë³ä òàêîæ çàóâàæèòè,
ùî ñåðåä äð³áíèõ ï³äïðèºìö³â, òîðã³âö³â, ïðèêàæ÷èê³â ó ñèëó íåçì³ííîñò³ ¿õ
ïîáóòó òà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîì³íóâàëè ïàòð³àðõàëüí³ òðàäèö³¿. Áàãàòî
ïðåäñòàâíèê³â äð³áíîãî ï³äïðèºìíèöòâà çíàõîäèëèñÿ â ïåâí³é çàëåæíîñò³ â³ä
ïîë³ö³¿. Òîìó äåìîíñòðàö³ÿ â³ðíîñò³ ïðåñòîëó ç ¿õ áîêó áóëà îäíî÷àñíî ùå ³ çà-
ñîáîì â îòðèìàíí³ ëîÿëüíîñò³ â³ä êàðàëüíèõ îðãàí³â. Ïåðåë³ê öèõ ìîòèâ³â íå
ò³ëüêè ïîÿñíþº ïðè÷èíè ó÷àñò³ äàíèõ âåðñòâ ó ìîíàðõ³÷íèõ îðãàí³çàö³ÿõ, à é
â³äîáðàæàº ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ðîë³ ð³çíèõ ãðóï áóðæóàç³¿ ó ïðîöåñàõ ìîäåðí³çàö³¿
ðîñ³éñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè.   
Êð³ì öüîãî, ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿ 1905–1907 ðð. ³ íàñë³äêè åêîíîì³÷íî¿ êðèçè
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñóòòºâî ïîã³ðøèëè äîáðîáóò ñåðåäí³õ ì³ñüêèõ ïðîøàðê³â Îäå-
ñè, Õåðñîíà, Êàòåðèíîñëàâà é ³íøèõ ì³ñò Ï³âäíÿ. Âðàõîâóþ÷è êîíñåðâàòèçì,
ïðèòàìàííèé ñåðåäîâèùó êðàìàð³â òà ïðèêàæ÷èê³â, êîíêóðåíö³þ ç áîêó ºâ-
ðåéñüêèõ òîðã³âö³â, ñòàº çðîçóì³ëèì, ÷îìó ñàìå äð³áíà áóðæóàç³ÿ ïåðøîþ âèé-
øëà íà êîíòðìàí³ôåñòàö³¿ â æîâòí³ 1905 ð.19 Íå äèâíî, ùî êåð³âíèê ãîìåëü-
ñüêîãî â³ää³ëó ÑÐÍ À.Õ.Äàâèäîâ íà ²²² ç’¿çä³ ïðåäñòàâíèê³â ðîñ³éñüêèõ ìîíàð-
õ³÷íèõ îðãàí³çàö³é Õåðñîíñüêî¿ ãóáåðí³¿ ó 1908 ð. çàÿâèâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü
îá’ºäíàííÿ ñèë íà ´ðóíò³ áîéêîòó ºâðåéñüêèõ ï³äïðèºìö³â ç â³äïîâ³äíîþ ðåêî-
ìåíäàö³ºþ çàêóïàòè âñ³ ïðîäóêòè ò³ëüêè â ðîñ³éñüêèõ òîðã³âö³â, ðàçîì ç òèì
îðãàí³çóâàâøè ¿ì â³äïîâ³äíó êðåäèòíó ï³äòðèìêó20.
Àíòèñåì³òèçì áóâ ïðîâ³äíèì åëåìåíòîì ³äåîëîã³¿ ÷îðíîñîòåíö³â, ùî, çâ³ñ-
íî, âèêëþ÷àâ ó÷àñòü ó ìîíàðõ³÷íîìó ðóñ³ ºâðåéñüêî¿ áóðæóàç³¿ Ï³âäíÿ. Êîðåí³
àíòèñåì³òñüêî¿ ïðîãðàìè ÷îðíîñîòåíö³â áàçóâàëèñÿ íà ïîøèðåí³é ³äå¿ ïðî
ïðîâèíó âñüîãî ºâðåéñüêîãî íàðîäó çà ñìåðòü ²ñóñà Õðèñòà. Òàêîæ âîíè ââà-
æàëè, ùî îñê³ëüêè ºâðå¿, ñòàâøè ðîñ³éñüêèìè ï³ääàíèìè, íå ïðèâíåñëè â
ñêëàä ³ìïåð³¿ ñâîº¿ òåðèòîð³¿, âîíè íå ïîâèíí³ êîðèñòóâàòèñÿ ãðîìàäÿíñüêèìè
ïðàâàìè íàð³âí³ ç ³íøèìè ìåøêàíöÿìè êðà¿íè. Àëå êîðåí³ ïðîáëåìè çíàõîäè-
ëèñÿ íå ò³ëüêè ó ðåë³ã³éíî-³äåîëîã³÷í³é ïëîùèí³. Â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³
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íàñåëåííÿ ï³âäåííèõ ãóáåðí³é Ðîñ³¿ ñêëàëàñü ñò³éêà àñîö³àö³ÿ ì³æ ñëîâîì «ºâ-
ðåé» ³ ïîíÿòòÿì «òîðãîâåëüíèé êàï³òàë». Òîìó äëÿ òðóäîâèõ ïðîøàðê³â ñóñ-
ï³ëüñòâà àíòèñåì³òèçì áóâ ïåâíèì ÷èíîì ïîõ³äíèì ÿâèùåì ñîö³àëüíî¿ àáî, çà
ìàðêñèñòñüêèì âèçíà÷åííÿì, «êëàñîâî¿» áîðîòüáè, êîòðèé, òàê áè ìîâèòè, â³-
äîáðàæàâ ñîö³àëüí³ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ïðàöåþ òà êàï³òàëîì. 
Êð³ì âèùåçàçíà÷åíèõ ïðè÷èí, äëÿ àíòèñåì³òèçìó áóëè ùå é ïîë³òè÷í³
ïåðåäóìîâè. Ñàìå ºâðåéñòâî ââàæàëîñÿ ïðîâ³äíèì ó÷àñíèêîì ðåâîëþö³éíî-
ãî ðóõó 1905–1907 ðð. Íå äèâíî, ùî ñ³îí³ñòñüêèé æóðíàë «Ìàêêàâåé» ïèñàâ
ó ëèñòîïàä³ 1905 ð.: «Ðåâîëþöèÿ â Ðîññèè – åâðåéñêàÿ ðåâîëþöèÿ, èáî åñòü
ïîâîðîòíûé ïóíêò â åâðåéñêîé èñòîðèè. Ïîëîæåíèå ýòî âûòåêàåò èç òîãî
îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ îòå÷åñòâîì ïðèáëèçèòåëüíî ïîëîâèíû
îáùåãî ÷èñëà åâðååâ, íàñåëÿþùèõ ìèð. Êðîìå òîãî, ðåâîëþöèÿ â Ðîññèè åâ-
ðåéñêàÿ ðåâîëþöèÿ åùå è ïîòîìó, ÷òî åâðåè ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè àêòèâíûìè
ðåâîëþöèîíåðàìè â öàðñêîé èìïåðèè»21. Ö³ äóìêè ìîæíà ï³äòâåðäèòè òà-
êèì ö³êàâèì ôàêòîì: â Îäåñüêîìó ñóäîâîìó îêðóç³ ó 1901–1904 ðð. ºâðåÿìè
áóëî çä³éñíåíî 55 % óñ³õ ïîë³òè÷íèõ çëî÷èí³â22. Çà äàíèìè Ñ.Ñòåïàíîâà, â
ñìóç³ ºâðåéñüêî¿ îñ³ëîñò³ íà òèñÿ÷ó ìåøêàíö³â-ºâðå¿â ïðèïàäàëî 387 òîðã³â-
ö³â, ó òîé ÷àñ êîëè íà òàêó æ ê³ëüê³ñòü æèòåë³â ³íøèõ íàö³îíàëüíîñòåé –
âñüîãî ò³ëüêè 38 òîðã³âö³â. Ñåðåä êóïö³â 1-î¿ ã³ëüä³¿ ºâðå¿â áóëî 40,3%, 2-î¿
– 56,2%, äð³áíèõ òîðã³âö³â – 49,2% 23.
Ïðåäñòàâíèêè äð³áíî¿ áóðæóàç³¿, êîòð³ áóëè ïðèõèëüíèêàìè ÷îðíîñîòåííî-
ãî ðóõó, ñòàëè àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè ºâðåéñüêèõ ïîãðîì³â 1905 ð. Ìåòîþ
ó÷àñò³ ö³º¿ âåðñòâè íàñåëåííÿ â îñòàíí³õ áóëà íå ò³ëüêè ðåàêö³ÿ íà äàðîâàí³
ìîíàðõîì ïîë³òè÷í³ ñâîáîäè â³äïîâ³äíî äî Ìàí³ôåñòó 17 æîâòíÿ, à é áàæàííÿ
óñóíóòè åêîíîì³÷íèõ êîíêóðåíò³â, ãîëîâíèì ÷èíîì ó ñôåð³ òîðã³âë³, çîêðåìà
ºâðå¿â. Çà äåê³ëüêà äí³â 1905 ð. â Îäåñ³ áóëî ïîãðàáîâàíî 1632 ¿õ ïðèì³ùåííÿ,
ó Õåðñîí³ – 330, Êàòåðèíîñëàâ³ – 250, ²çìà¿ë³ – 220, Àêåðìàí³ – 183. Âñüîãî â
Êàòåðèíîñëàâñüê³é ãóáåðí³¿ áóëî â÷èíåíî 29 ºâðåéñüêèõ ïîãðîì³â, ó Õåðñîí-
ñüê³é – 26, ó Áåññàðàáñüê³é – 20 24.
Â³ä ïîãðîìíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòðàæäàëî, ÿê ïðàâèëî, çàìîæíå ºâðåéñüêå íàñå-
ëåííÿ, ùî çàéìàëîñÿ êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òàê, âîñåíè 1905 ð. ïîãðîìè
îõîïèëè ìàéæå âåñü Àêåðìàíñüêèé ïîâ³ò Áåññàðàáñüêî¿ ãóáåðí³¿. Â ñåë³ Êàï-
ëàíè áóëî ðîçãðîìëåíî áàêàë³éí³ ëàâêè òà êðàìíèö³ ï³äïðèºìöÿ Ø³õâåðãåðà
íà ñóìó â 96 êðá,  Ïàñòèðÿ –  íà ñóìó 77 êðá; ó ñåë³ Ðàéëÿíêà – ïîãðàáîâàíî
ëàâêè ì³ñöåâèõ ºâðå¿â íà ñóìó 775 êðá, ó ñåë³ Êàì÷èê – íà ñóìó 560 êðá; ó ì³ñ-
òå÷êó Áàéðàì÷à ðîçãðîìëåíî 11 ëàâîê ³ 12 áóäèíê³â íà çàãàëüíó ñóìó 81.760 òèñ. êðá.
Ïîãðîìíèêàìè áóëî çíèùåíî åêîíîì³þ «Ìîíàøè» êóïöÿ Ì.Àðíàóòîâà íà ñó-
ìó 35 òèñ êðá. Âåëèê³ ïîæåæ³ é ìàñîâ³ ïîãðîìè ñòàëèñÿ â Êåáàá÷³ (ñóìà çáèò-
ê³â ñòàíîâèëà áëèçüêî 10 òèñ êðá.)25. ßê ïîâ³äîìëÿëè àðõ³âí³ ìàòåð³àëè, ìàé-
æå àíàëîã³÷íèé ïîãðîì ñòàâñÿ òàêîæ ó Øàáî Àêåðìàíñüêîãî ïîâ³òó. Ï³ñëÿ ïðî-
âåäåííÿ äåìîíñòðàö³¿ ðàäèêàëüíî íàëàøòîâàíà ìîëîäü ïî÷àëà ãðîìèòè ºâðåé-
ñüê³ êðàìíèö³, ëàâêè, òðîùèòè â³êíà, ïîñóä, ìåáë³. Öå ñòàëî ïðèâîäîì äëÿ ÷èñ-
ëåííèõ çâåðíåíü ì³ñöåâèõ ºâðå¿â äî ïîñàäñüêîãî ñòàðîñòè Øàáî ç âèìîãîþ
âñòàíîâèòè ïîðÿäîê 26.
«Ñîþç Ðóññêîãî Íàðîäà» íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè àêòèâíî ðîçâèíóâ åêîíîì³÷íó
ä³ÿëüí³ñòü, ùî âèÿâèëîñÿ ó ñòâîðåíí³ ìåðåæ³ êîîïåðàòèâíèõ êîìåðö³éíèõ óñ-
òàíîâ, òîâàðèñòâ âçàºìíîãî êðåäèòó òà ñïîæèâà÷³â. Òàê³ çàêëàäè, íà äóìêó ìî-
íàðõ³ñò³â, ïîâèíí³ áóëè çàõèñòèòè äð³áíîãî òîâàðîâèðîáíèêà é ñïîæèâà÷à â³ä
ñâàâ³ëëÿ âåëèêèõ ï³äïðèºìö³â. Íà ²²² ç’¿çä³ ïðåäñòàâíèê³â ðîñ³éñüêèõ
124 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ìîíàðõ³÷íèõ îðãàí³çàö³é Õåðñîíñüêî¿ ãóáåðí³¿ â Îäåñ³, ùî â³äáóâñÿ 8–11
ëèïíÿ 1908 ð., çíîâó áóëî ï³äíÿòî ïðîáëåìó îðãàí³çàö³¿ ñïîæèâ÷èõ òîâà-
ðèñòâ ³ ëàâîê. Äîïîâ³äà÷ ç öüîãî ïèòàííÿ Óëèöüêèé, õàðàêòåðèçóþ÷è ñòàíî-
âèùå îäåñüêèõ ðåì³ñíèê³â òà äð³áíèõ òîâàðîâèðîáíèê³â, ïîä³ëèâñÿ äîñâ³-
äîì îðãàí³çàö³¿ â Îäåñ³ «Ðåìåñëåííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà», ñòâî-
ðåíîãî ç ìåòîþ «âèðâàòè ç ðóê ³íîðîäö³â ðåì³ñíèê³â ùåäð³ ïðèáóòêè é íàäà-
òè ðîáîòó ðîñ³éñüêèì ëþäÿì» 27.
Â îäåñüêîìó ïîðòó ÷îðíîñîòåíöÿìè áóëî óòâîðåíî ñîþçíèöüêó àðò³ëü,
êîòðà ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â çàêëþ÷àëà êîíòðàêòè íà âàíòàæí³ îïåðàö³¿.
Àêòèâ³ñòîì ìîíàðõ³÷íîãî ðóõó â Îäåñ³ Ñîêèðêîþ áóëî îðãàí³çîâàíî àðò³ëü
çåìëåðîáñüêèõ çíàðÿäü, ÿêà ïëàíóâàëà ïðèäáàòè ó ñâîþ âëàñí³ñòü îäíó ç
ìàéñòåðåíü 28. Ïðè äåÿêèõ â³ää³ëàõ ³ñíóâàëè òîâàðèñòâà äð³áíîãî êðåäèòó,
êîòð³ ô³íàíñóâàëè ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ñâî¿õ ÷ëåí³â. Ùå â êâ³òí³ 1906
ð. ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ÷èòàëüí³ îäåñüêîãî â³ää³ëó ÑÐÍ ó öåíòð³ ì³ñòà, çàñòóï-
íèê ãîëîâè Àêåðìàíñüêîãî â³ää³ëó «Ñîþçà» ³íæåíåð Âåðáèöüêèé ïîâ³äîìèâ
ïðî ïëàíè â³äêðèòòÿ â 1906 ð. ó ì³ñò³ êðåäèòíî¿ ñï³ëêè29. Ñòâîðåííÿ ïîä³á-
íèõ óñòàíîâ ïðèâàáëþâàëî ï³äïðèºìö³â, ïðîòå ìàëî ³ ñâ³é çâîðîòíèé á³ê.
Ãîëîâà òîãî æ â³ää³ëó ².Ï.Ãàéäóêîâ ïèñàâ ó 1909 ð.: «Â íüîìó (ÑÐÍ) çàëè-
øàëèñÿ ÷è çíîâó âñòóïàëè ò³ëüêè ò³, õòî áóâ ìàòåð³àëüíî çàö³êàâëåíèé ó òî-
âàðèñòâ³ äð³áíîãî êðåäèòó»30.
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ïîä³áíà ä³ÿëüí³ñòü ÷îðíîñîòåíö³â íå äîñÿãëà ïîñòàâ-
ëåíî¿ ìåòè – çðîáèòè â³ò÷èçíÿíó ïðîìèñëîâ³ñòü òà òîðã³âëþ «âèêëþ÷íî ðîñ³é-
ñüêîþ». Ïåðåìîãòè â êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ºâðåéñüêî¿ áóð-
æóàç³¿ íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè ìîæíà áóëî, ëèøå âèêîðèñòîâóþ÷è äåìï³íãîâ³ ðîç-
äð³áí³ ö³íè, ùî çâ³ñíî çí³ìàëî ïèòàííÿ ïðî ïðèáóòêîâ³ñòü. Ñòàâøè íà öåé
øëÿõ, ÷îðíîñîòåíí³ ëàâêè é ñïîæèâ÷³ òîâàðèñòâà çàêðèâàëèñÿ, íå âèòðèìàâøè
êîíêóðåíö³¿. Îäíàê ñë³ä â³äì³òèòè ³ äåÿêå ïîçèòèâíå çíà÷åííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³. Ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè ÷îðíîñîòåíö³â áóëè ñâîºð³äíî ïåðåíåñåí³ íèìè íà åêî-
íîì³÷íèé ´ðóíò, îòðèìàâøè òàêèì ÷èíîì ï³äòðèìêó òåõí³÷íî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ òà
ï³äïðèºìö³â, ÿêèõ ïðèãí³÷óâàëà êîíêóðåíö³ÿ ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì ³ êîòðèìè
ðóõàëî áàæàííÿ âèéòè íà ïåðø³ ðîë³ ó â³ò÷èçíÿí³é åêîíîì³ö³31.
Ãîñïîäàðñüê³ ïðîáëåìè é ïðîìèñëîâà ïîë³òèêà â ïðîãðàì³ ÷îðíîñîòåíö³â
çàéìàëè íåçíà÷íå ì³ñöå, ïåðåäóñ³ì ÷åðåç ïîãëÿä íà ³ìïåð³þ ÿê íà êðà¿íó ïåðå-
âàæíî ñåëÿíñüêó òà çåìëåðîáñüêó, ó êîòð³é ñàìå ³ç ñåëÿíñòâîì ïîâ’ÿçóâàëèñÿ
íàä³¿ íà â³äðîäæåííÿ ñâÿòî¿ Ðóñ³. Îñîáëèâî ãîñòðî çâó÷àëè ¿õ çàêëèêè â³äíîñ-
íî çâ³ëüíåííÿ ô³íàíñîâî¿ é åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè â³ä ³íîçåìö³â ï³äïðèºìö³â32.
Ïðîãðàìà «Ñîþçà ðóññêîãî íàðîäà», íàïðèêëàä, ñòàâèëà ïåðåä ìîíàðõ³ñòàìè
çàâäàííÿ çàêëèêàòè ðîñ³éñüêèõ ï³äïðèºìö³â äî àêòèâíî¿ áîðîòüáè ç ºâðåéñüêè-
ìè òà ³íîçåìíèìè êàï³òàëàìè, äî âïîðÿäêóâàííÿ åêñïîðòó ³ çàõèñòó ³íòåðåñ³â
â³ò÷èçíÿíèõ ïðîìèñëîâö³â òà òîðãîâö³â çà êîðäîíîì øëÿõîì ñòâîðåííÿ â³äïî-
â³äíèõ àðá³òðàæíèõ êîì³òåò³â ³ ïîñåðåäíèöüêèõ êîíòîð, äî ïåðåäà÷³ âñ³õ äåð-
æàâíèõ çàìîâëåíü âèêëþ÷íî ¿õí³ì ôàáðèêàì òà çàâîäàì33.
Íå âèçíàþ÷è ôàêòó âñòóïó ³ìïåð³¿ íà øëÿõ ³íäóñòð³àëüíîãî ðîçâèòêó, ÷îð-
íîñîòåíö³ àêöåíòóâàëè óâàãó íà òèõ ³íòåðåñàõ ñîö³àëüíèõ ãðóï ñóñï³ëüñòâà,
ÿê³ ùå áóëè íîñ³ÿìè êîíñåðâàòèâíèõ ³ ïàòð³àðõàëüíèõ ö³ííîñòåé òà çàáåçïå÷è-
ëè, íà ¿õ äóìêó, ïîñòóï Ðîñ³¿ é óáåðåãëè ¿¿ â³ä ðåâîëþö³éíèõ âïëèâ³â. Ïåðåäó-
ñ³ì öå ñåëÿíè, äâîðÿíñòâî, êóïåöòâî, ì³ùàíñòâî, ðåì³ñíèöòâî. Ïðîëåòàð³àò òà
áóðæóàç³ÿ â ñâ³äîìîñò³ ³äåîëîã³â ÷îðíîñîòåíö³â íå áóëè òèìè ñîö³àëüíèìè
ãðóïàìè, íà êîòðèõ ìîãëà îïåðòèñÿ ñàìîäåðæàâíà ïðàâîñëàâíà Ðîñ³ÿ.  
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Íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè, ùî ï³âäåííîðîñ³éñüêèõ ï³äïðèºìö³â ëÿêàâ òàêîæ ³
çíà÷íèé êðåí ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷îðíîñîòåíö³â ó á³ê ïðîëåòàð³àòó. Ðîá³ò-
íèê³â ïåðåêîíóâàëè, ùî ñàìîäåðæàâíèé ìîíàðõ ñòî¿òü íà ¿õ áîö³ ó áîðîòüá³ ç
ôàáðèêàíòàìè. Òîìó âñ³ íàä³¿ íà ïîë³ïøåííÿ ñâîãî æèòòÿ ïðîëåòàð³àò ïîâèíåí
ïîâ’ÿçóâàòè ç öàðåì. Ùîäî êîíôë³êò³â ì³æ ï³äïðèºìöÿìè é ðîá³òíèêàìè, ÷îð-
íîñîòåíö³ ââàæàëè, ùî âîíè ìàþòü áóòè ðîçâ’ÿçàí³ øëÿõîì ïåðåãîâîð³â ³ äî-
ñÿãíåííÿ óãîä, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè ïðèíöèïó ñòàá³ëüíîñò³. Õî÷à ó äåÿêèõ âèïàä-
êàõ ÷îðíîñîòåíö³, âèõîäÿ÷è ç âëàñíèõ ïîë³òè÷íèõ ðîçðàõóíê³â, ï³äòðèìóâàëè
ðîá³òíèê³â â ¿õ íåïîðîçóì³ííÿõ ç ï³äïðèºìöÿìè. Òàê, ï³ñëÿ â³äîìîãî Ëåíñüêî-
ãî ðîçñòð³ëó, ë³äåðè ÷îðíîñîòåíö³â Ìàðêîâ, Çàìèñëîâñüêèé òà ³íø³ ç òðèáóíè
Äåðæäóìè òàâðóâàëè íåíàñèòí³ñòü áóðæóàç³¿34.
Ç âïåâíåí³ñòþ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðàâ³ ñèëè òàê ³ íå çóì³ëè âèñóíó-
òè ïðèâàáëèâî¿ ïðîãðàìè é ãàñåë äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ï³äïðèºìíèöòâà. Âîíè ³
íå ìîãëè öüîãî çðîáèòè ÷åðåç îáñòîþâàííÿ ñâîºð³äíîãî «íåêàï³òàë³ñòè÷íîãî»
øëÿõó ðîçâèòêó Ðîñ³¿, ó òîé ÷àñ êîëè ï³äïðèºìö³â ïðèâàáëþâàëè ë³áåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷í³ ïîçèö³¿, êîòð³ â³äïîâ³äàëè ¿õ ³íòåðåñàì òà ïðàãíåííÿì. Òîìó â
ìîíàðõ³÷íîìó òàáîð³ îïèíèëèñü ò³ëüêè êîíñåðâàòèâíî íàëàøòîâàí³ ïðåäñòàâ-
íèêè áóðæóàç³¿, ùî  ÿêîþñü ì³ðîþ áóëè çàäîâîëåí³ ñâî¿ì ñòàíîâèùåì. Äî òî-
ãî æ ó ïðîãðàì³ ÑÐÍ «Ðóññêîìó íàðîäó», êîòðà áóëà ïðèéíÿòà íà ² Âñåðîñ³é-
ñüêîìó ç’¿çä³ óïîâíîâàæåíèõ â³ää³ë³â ö³º¿ ïàðò³¿ 2 âåðåñíÿ 1906 ð., áåçêîìïðî-
ì³ñíî çàçíà÷àëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîçáàâèòè ºâðåéñüêó áóðæóàç³þ ìîæëè-
âîñò³ çàéìàòèñÿ òîðã³âëåþ é ï³äïðèºìíèöòâîì35. 
Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ñåðåä ï³äïðèºìö³â ï³âäåííîóêðà¿íñüêî-
ãî ðåã³îíó âàãîìó ÷àñòêó, ä³éñíî, ñòàíîâèëè ³íîçåìö³. Ñòàíîì íà 1900 ð. 72 %
àêö³îíåðíèõ êàï³òàë³â ã³ðíè÷îçàâîäñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ³ìïåð³¿ íàëåæàëî îñ-
òàíí³ì, à â Óêðà¿í³ ¿õ ÷àñòêà ñÿãàëà 80–90 % 36. Êàòåðèíîñëàâñüêèé ãóáåðíà-
òîð íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. ç öüîãî ïðèâîäó çàçíà÷àâ, ùî òóò «âñ³ ìåòàëóðã³éí³, à
òàêîæ âåëèê³ çàâîäè äðóãî¿ ãðóïè, òîáòî çàéíÿò³ âèðîáíèöòâîì ç îáðîáêè ìå-
òàë³â…, íàëåæàòü 34 ³íîçåìíèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâàì, îñíîâíèé êàï³òàë
ÿêèõ ñòàíîâèòü 130 ìëí êðá»37.
Ïîçèö³ÿ ÷îðíîñîòåíö³â ç öüîãî ïðèâîäó áóëà íå ìåíø ðàäèêàëüíîþ, í³æ ç
ºâðåéñüêîãî ïèòàííÿ. Ó äîïîâ³ä³ ïî÷åñíîãî ãîëîâè ²²² ç’¿çäó ïðåäñòàâíèê³â ìî-
íàðõ³÷íèõ îðãàí³çàö³é Õåðñîíñüêî¿ ãóáåðí³¿ êíÿçÿ Î.Ã.Ùåðáàòîâà âêàçóâàëîñÿ,
çîêðåìà, ùî â áóäü-ÿêîìó ïîñÿãàíí³ íà ³ìïåð³þ «çàâæäè êîð³íü ïîòð³áíî øó-
êàòè ó íàìàãàíí³ ³íîçåìíî¿ òîðã³âë³ òà ïðîìèñëîâîñò³ çàõîïèòè ðîñ³éñüê³ ðèí-
êè»38. Â äîïîâ³ä³ ùîäî âçàºìîâ³äíîñèí ï³äïðèºìö³â ³ ðîá³òíèê³â, êîòðó íà
ç’¿çä³ îãîëîñèâ Ã.Äìèòð³ºâ, çàçíà÷àëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ÿêíàéøâèäøå çàì³-
íèòè ³íîçåìíó àäì³í³ñòðàö³þ íà ôàáðèêàõ òà çàâîäàõ39. Òàê³ ïîçèö³¿, çâ³ñíî,
â³äëÿêóâàëè âåëèê³ êîìåðö³éí³ êîëà ºâðåéñüêîãî é ³íîçåìíîãî ïîõîäæåííÿ ³
ôàêòè÷íî øòîâõàëè ¿õ äî ó÷àñò³ ó ä³ÿëüíîñò³ ë³áåðàëüíèõ ïàðò³é. 
Ïåðøà ðîñ³éñüêà äåìîêðàòè÷íà ðåâîëþö³ÿ 1905–1907 ðð. íå ñòàëà â ãëî-
áàëüíîìó ñåíñ³ îïòèìàëüíèì ôóíäàìåíòîì äëÿ âèð³øåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ðîç-
âèòêó êðà¿íè, íàâïàêè, –  ïðèçâåëà äî ïðîÿâ³â ïîë³òè÷íèõ êðàéíîñòåé, íåï³ä-
ãîòîâëåíèõ êðîê³â ñàìîäåðæàâñòâà, ïîðîäèâøè êîíñåðâàòèâíî-ìîíàðõ³÷íó ðå-
àêö³þ òà çàñâ³ä÷èâøè ñëàáê³ñòü áóðæóàç³¿. ×îðíîñîòåíö³ áóëè ãîëîâíîþ, à íå-
ð³äêî é ºäèíîþ îïîðîþ ñàìîäåðæàâñòâà, ç³ãðàâøè ðîëü òîãî ñóá’ºêòèâíîãî
ôàêòîðà, ÿêèé äîçâîëèâ öàðèçìó âèòðèìàòè íàòèñê ðåâîëþö³¿. Ñàìå ï³ä ÷àñ
Ïåðøî¿ ðîñ³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1905–1907 ðð. â³í áóâ íàéìàñîâ³øèì. Äî íüîãî
ïðèìêíóëè ïðåäñòàâíèêè âñ³õ êëàñ³â ³ ñòàí³â ï³âäåííîóêðà¿íñüêîãî ðåã³îíó.
126 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Ñåðåä ï³äïðèºìíèöüêèõ âåðñòâ éîãî íàéá³ëüøå ï³äòðèìàëè ïðåäñòàâíèêè
äð³áíî¿ áóðæóàç³¿. 
²äåîëîãè ÑÐÍ ââàæàëè çà ìîæëèâå ³ñíóâàííÿ «áåçáóðæóàçíîãî» ìîíîíàö³-
îíàëüíîãî ñîö³óìó, ïîçáàâëåíîãî êëàñîâèõ ñóïåðå÷íîñòåé. Ïðàâèé ðóõ íå äî-
ïóñêàâ ñàìîãî ôàêòó ñîö³àëüíî¿ ñòðàòèô³êàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ââàæàþ÷è ñâîºþ
ìåòîþ îá’ºäíàííÿ ëþäåé óñ³õ ñòàí³â òà ãðóï çàäëÿ êîíñîë³äàö³¿ ìîíàðõ³¿. Òà-
êèé ñòàí äóìîê âèïëèâàâ ç òîãî ôàêòó, ùî ÷îðíîñîòåííèé òàá³ð ðåêðóòóâàâ, â
îñíîâíîìó ñâî¿õ ÷ëåí³â ³ç ð³çíîìàí³òíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ç ð³çíèì ìàéíîâèì
³ ñîö³àëüíèì ïîõîäæåííÿì. Òîìó éîãî ñîö³àëüíà ïðîãðàìà ïîâèííà áóëà ñëó-
ãóâàòè çàïèòàì é ³íòåðåñàì óñ³õ ó÷àñíèê³â ðóõó. Ó ñâîþ ÷åðãó øèðîêèé ñîö³-
àëüíèé ñïåêòð îñòàíí³õ ç íàéð³çíîìàí³òí³øèìè ïîë³òè÷íèìè òà ³äåîëîã³÷íè-
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